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consulta más comunes en  los servicios de Urología, situándose por detrás de  las  infecciones 
urinarias y  la patología prostática1. Actualmente en nuestro país  la  incidencia de  la patología 
litiásica se estima en un 0,73%, y la prevalencia de la misma en el 5,06%2.  
Debido a la gran relevancia y cantidad de pacientes existentes, lo primero que debemos realizar 
es  un  resumen  sobre  qué  es  la  litiasis  renal,  cómo  se  clasifica  y  cuáles  son  los  posibles 
tratamientos de la misma. 
Denominamos  “litiasis  renal”  a  la  presencia  de  cálculos  en  el  interior  de  los  riñones.  Estos 
cálculos se componen de sustancias normales de la orina, que influidos por diferentes factores 
se concentran y solidifican en fragmentos de mayor o menor tamaño. El origen de estos cálculos 
suele  producirse  en  los  riñones,  aunque  una  vez  formados  pueden  afectar  otras  zonas  del 
aparato urinario tales como los uréteres, la vejiga o la uretra, sin olvidarnos del propio riñón. La 

















































Una  vez  establecida  la  clasificación  se  analizarán  los motivos  por  los  cuales  se  presenta  la 




o Enfermedades  genéticas,  muchas  de  ellas  metabolopatías  (xantinuria, 
hiperoxaluria, cistinuria,…). 







o Geográficos  (mayor  frecuencia  en  zonas  montañosas,  desiertos  y  regiones 
tropicales). 
o Factores climáticos y estacionales (más frecuente en los meses calurosos). 
o Alimentación  (aumento  con  la  ingesta de proteínas  animales  y/o  restricción 
alimentaria de calcio). 










las  litiasis  radiolucentes  y  calcular  la  densidad  y  la  distancia  con  la  piel,  datos  que  serán 
relevantes para su posterior tratamiento.  
Además  de  las  pruebas  de  imagen,  las  guías  europeas  recomiendan  la  realización  de  una 
analítica de sangre básica y sedimento de orina, para ampliar el estudio y situación clínica del 
paciente. 




química de  los  cálculos,  litotricia extracorpórea por ondas de  choque  (LEOC), nefrolitotomía 
percutánea,  litotricia  mediante  ureterorrenoscopia,  cirugía  abierta  o  laparoscópica  para 
extracción del cálculo3. 
Este trabajo versa sobre el tratamiento de la litrotricia extracorpórea, y la posible influencia de 








aparato de Rayos X o de ultrasonido que  localiza el  cálculo,  con un generador de ondas de 
choque  que  las  produce. Existen  distintos  tipos  de  generadores  de  onda  como  los 
electrohidráulicos  (electrodo  tipo  bujía  ubicado  dentro  de  una  cámara  de  agua), 
electromagnéticos (bobina eléctrica que genera un campo magnético) y los piezoeléctricos. El 






















































El  Instituto Aragonés  del Agua  es  un  organismo  dependiente  del Departamento  de Medio 




el  abastecimiento  de  agua  de  calidad  a  la  población,  además  del  saneamiento  y  la 
depuración de las aguas residuales. 
 Medio de participación de las instituciones aragonesas en la política nacional del agua. 
 Servir de  instrumento para  la participación ciudadana en el debate y solución de  los 
problemas hidráulicos, en especial a  través de  la Comisión del Agua de Aragón. Esta 
comisión  está  compuesta  por  17  colectivos  de  diversa  procedencia:  asociaciones 
ambientalistas,  organizaciones  de  defensa  de  afectados,  de  consumidores,  la 
universidad, ayuntamientos de las tres capitales de provincia, asociaciones de vecinos, 











Esta  última  ponencia  elaboró  un  dictamen  en  el  que  se  planteó  la mejora  de  las mismas 
proponiendo  varias  líneas  de  actuación.  Este  documento  ha  servido  para  la  elaboración  de 
propuestas  dirigidas  a  las  Confederaciones  para  su  inclusión  en  los  Planes  Hidrológicos  de 
Demarcación. 
Tras  presentar  al  organismo  principal  responsable  del  control  de  la  calidad  del  agua,  es 




la  Comunidad  se  pueden  considerar  desiertos  demográficos  (2‐3  hab.  /km2).  Por  otro  lado 
debemos tener en cuenta que la extensión de regadío en la Región es considerable (450.000 ha). 
Por  lo  tanto,  debido  a  la  distribución  demográfica  tan  heterogénea,  el  control  de  la 
contaminación localizada (aguas residuales producidas en poblaciones e industria) y el control 
de la contaminación difusa (producida por actividades agrícolas y ganaderas) son un problema 




aguas  quietas  o  corrientes  sobre  la  superficie  del  suelo  que  forman  ríos,  lagos,  embalses, 



















 Red  de  Alerta  de  Contaminación  del  Agua  (11  estaciones  que  complementan  las 
anteriores). 
 Red de Control Biológico (calidad ecológica del agua). 
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sido excluidos del estudio. Otro aspecto que no podemos controlar  son  los  tratamientos en 





debido a  la diferencia de  tamaño de dichas cuencas. En  las páginas de dichas cuencas no se 
proporcionaban los datos cuantitativos que se buscaban, sino aspectos cualitativos de las aguas. 
Esta falta de información se ha visto reflejada en el estudio ya que algunas comarcas de Teruel 
tienen  ríos  pertenecientes  a  la  cuenca  del  Turia.  Por  lo  tanto  en  dichas  comarcas  ha  sido 








litiasis  renal  en  la  población  de  Irán.  En  este  país  el  uso  de  agua  embotellada  o  de 
descalcificadores no es común por lo que el agua corriente es la única fuente de consumo en la 






















































similar de  los pacientes a  la comentada en  la distribución demográfica. Se vuelve a apreciar 
como Zaragoza capital sigue teniendo un gran número de afectados, mientras que en las otras 







































No  se puede  realizar  comparación  con  la prevalencia en   España, pues el 16,72 por 10.000 
obtenido en este estudio  se  refiere a  los pacientes  tratados  con  Litotricia extracorpórea en 





































































Error típ. de asimetría ,616
Curtosis 1,082














Error típ. de asimetría ,687
Curtosis -,440





















































Error típ. de asimetría ,687
Curtosis -1,168


















Como hemos realizado previamente con  la provincia de Zaragoza, el diagrama de  la  figura 8 



















































































Como análisis  complementario  final, y  siguiendo  la  línea de  lo  comentado anteriormente,  si 
cogemos las cifras comarcales más elevadas de cada provincia, observamos que, las dos peores 
se encuentran en Teruel, las dos siguientes en Zaragoza, y las terceras en Huesca. Pese a estos 



































































































































 PrevPorDiezMil contenido de calcio contenido de magnesio 
PrevPorDiezMil 
Correlación de Pearson 1 ,048 ,281
Sig. (bilateral)  ,804 ,140
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 1559,212 774,420 1224,444
Covarianza 48,725 27,658 43,730
N 33 29 29
contenido de calcio 
Correlación de Pearson  ,857**
Sig. (bilateral)  ,000
Suma de cuadrados y 
productos cruzados  41883,017
Covarianza  1495,822
N  29



















Teruel es muy superior a  las obtenidas en  las otras provincias, mientras que  la de Huesca es 
inferior, pudiendo establecer que la diferencia entre provincias es estadísticamente significativa. 
Este  hecho  se manifiesta  en  el  análisis  comarcal  ya  que  de  las  cinco  regiones  con  mayor 













entre  Huesca‐  Zaragoza  y  Huesca‐Teruel.  Por  otro  lado  las  cifras  de  Teruel  y  Zaragoza,  no 
presentan una diferencia estadística significativa. 
Por último, se ha realizado un análisis de correlación para comprobar la posible influencia de la 
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Cifras oficiales de población por sexo y comarca de Aragón 
Padrón 2014
Aragón 1.325.385
Provincia de Huesca 232.361
Provincia de Teruel 140.365
Provincia de Zaragoza 952.659
01 La Jacetania 18.235
02 Alto Gállego 14.139
03 Sobrarbe 7.633
04 La Ribagorza 12.624
05 Cinco Villas 31.442
06 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 68.286
07 Somontano de Barbastro 24.086
08 Cinca Medio 24.019
09 La Litera / La Llitera 18.696
10 Los Monegros 19.826
11 Bajo Cinca / Baix Cinca 24.817
12 Tarazona y el Moncayo 14.405
13 Campo de Borja 14.600
14 Aranda 7.168
15 Ribera Alta del Ebro 27.379
16 Valdejalón 29.179
17 D.C. Zaragoza 743.147
18 Ribera Baja del Ebro 9.102
19 Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Ca 14.994
20 Comunidad de Calatayud 39.587
21 Campo de Cariñena 10.663
22 Campo de Belchite 4.967
23 Bajo Martín 6.689
24 Campo de Daroca 6.026
25 Jiloca 13.205
26 Cuencas Mineras 8.701
27 Andorra-Sierra de Arcos 10.906
28 Bajo Aragón 29.640
29 Comunidad de Teruel 46.724
30 Maestrazgo 3.402
31 Sierra de Albarracín 4.690
32 Gúdar-Javalambre 7.917





















  Somontano de Barbastro 45  
  Monegros  24  
  Sobrarbe  5  
  Cinca Medio  31  
  La Ribagorza  13  
  La litera  31  
  Bajo Cinca  12  
  La jacetania  19  
  Alto gallego  20  
Teruel      318 
  Comunidad de Teruel  112  
  Sierra de Albarracín  4  
  Jiloca 23  
  Gúdar‐Javalambre  12  
  Andorra‐Sierra de Arcos 33  
  Maestrazgo  3  
  Bajo Martín  5  
  Bajo Aragón  100  
  Matarraña  19  







  D.C. Zaragoza  1219  
  Valdejalón  36  
  Comunidad de Calatayud 73  
  Campo de Belchite  3  
  Campo de Daroca  6  
  Campo de Cariñena  21  
  Aranda 12  
  Ribera Alta del Ebro  58  
  Ribera Baja del Ebro  12  
  Tarazona y Moncayo  41  
  Campo de Borja  26  
  Cinco Villas  61  
  Bajo Aragón‐Caspe  28  
 
30 
 
ANEXO III‐ Cifras de Calcio y Magnesio en las aguas 
de Aragón     
 
Comarca  Calcio  Magnesio 
 
Hoya de Huesca  95,6320388  22,0601942
Somontano de Barbastro  88,0231059 25,6505783
Monegros  120,353333 39,5466667
Sobrarbe  49,4222222 7,4
Cinca Medio  64,8568627 12,4512903
La Ribagorza  23,575 1,81666667
La litera  51,4875 6,825
Bajo Cinca  88,7427386 24,0666101
La jacetania  46,8725 7,1475
Alto gallego  50,5441166 6,52734645
 
 
   Comunidad de Teruel  ‐  ‐ 
   Sierra de Albarracín  ‐  ‐ 
   Jiloca  158,826829  33,4666667 
Gúdar‐Javalambre 
Andorra‐Sierra de Arcos 
‐ 
178,14375 
‐ 
55,946875
Maestrazgo  77,4388889 19,5
Bajo Martín  421,186667 88,07
Bajo Aragón  184,802943 56,3640833
Matarraña  67,7914286 25,1314286
Cuencas Mineras  272,741304 42,4733333
 
 
D.C. Zaragoza  146,561333 28,6647619
Valdejalón  111,05 35,9266667
Comunidad de Calatayud  152,182079 56,5339785
Campo de Belchite 106,484211 21
Campo de Daroca  167,261538 35,5076923
Campo de Cariñena 84,1160594 19,7925379
Aranda  113,075 21,109375
Ribera Alta del Ebro 208,802941 67,8382353
Ribera Baja del Ebro 145,449167 29,9083333
Tarazona y Moncayo  110,447039 18,8735294
Campo de Borja  No datos
Cinco villas  116,274557 48,8846782
Bajo Aragón‐Caspe 192,799106 74,1765006
